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donde comienza el "viaje", con Los premios. Esta novela de Cortazar necesitaba una atenci6n mayor de la que los
criticos le habian dedicado. Roy se detiene a examinar los personajes y sus motivaciones con gran cuidado,
aportando una valiosa indagaci6n al andlisis de la novela.
En el capitulo 5, dedicado exclusivamente a Rayuela, se destacan los aspectos mas importantes de la novela, y
se da nfasis a la idea del culto de la amistad. "Cortazar en sintesis y hacia el futuro" (capitulo 6), presenta la
etapa posterior: Todos los fuegos elfuego, La vuelta al dia en ochenta mundos, Ultimo round, 62. Modelo para
armar y Buenos Aires, Buenos Aires. Esta 6ltima obra ofrece muchas claves que la critica ha pasado por alto, y
que Roy considera "nuclear" dentro del tema de su estudio. Libro de Manuel se usa como conclusi6n, for-
zosamente provisional, pues Roy entiende que asi debe ser cuando el autor cuya obra se estudia todavia se halla en
plena producci6n. Sin embargo, creemos que la sintesis expresada en las 6ltimas paginas es acertada, y estA
estructurada en torno al criterio adoptado por el critico, de una manera tal que no da la impresi6n de ser
provisional. Al contrario, este estudio, cuyo tema central no se ha perdido de vista en ning6n momento, con-
stituye un aporte de valor y gran interds para los que quieran indagar con mayor profundidad las raices de la obra
literaria de Cortizar. Una minima objeci6n que podemos hacer es que Roy, al igual que otros criticos, y tal vez
debido al afin de interpretar la obra de Cortlzar en detalle, incurre en el error de calificar como "hermano,
aparentemente anormal" (121) al misterioso personaje que el protagonista de "Despues del almuerzo" esti
encargado de levar a dar un paseo. Insistimos como otras veces en la ventaja de la ambigifedad dentro de ese
relato.
El hecho que en este libro se nos presente un interesante analisis de la totalidad de la obra de Cortazar lo hace
mas meritorio y notable. Roy puede demostrar asi la validez de su punto de vista critico, que se puede extraer de
cada uno de los escritos, en especial de obras desdefiadas hasta el momento por la critica. Este trabajo, de ex-
celente estructura y bien logrado, es una importante obra de referencia que explora una nueva ruta y resuelve
algunos interrogantes planteados por Cort azar en su obra literaria hasta el presente.
Urbana, Illinois MARTHA PALEY DE FRANCESCATO
JOSE MARTI. Prosa escogida. Edici6n de Jose Olivio Jimenez. Madrid: Editorial Magisterio Espafiol, 1975.
Con el meritorio y ambicioso objetivo, declarado por el ant6logo, de "ofrecer en sintesis apretada una imagen
universal de Marti, la 6nica que cabalmente lo define, con su variadisimo espectro de intereses que en 61 van desde
lo puramente estetico hasta su recio y constante entrafiamiento etico, asi como a las mas vivas urgencias sociales y
politicas de su tiempo", ha dado a la luz Jose Olivio Jimenez la mas recientefantologla;que de la rica prosa martiana
hemos tenido noticia. Consta el libro, ademas de las siete secciones en que se han agrupado los textos de Marti, de
una cefida valoraci6n biografico-personal ("La vida y el hombre"), y otra critico-literaria ("Marti y el moder-
nismo", "Marti y la prosa: Los generos'', "Aproximaciones criticas a la prosa de Marti"), que se nos ofrecen a
manera de introducci6n, la cual contribuye a completar la imagen deseada.
A esta introducci6n le, sigue una imprescindible bibliografla, ordenada cronol6gicamente y limitada a la obra
en prosa de Marti y a los 6ltimos treinta aflos de labor critica, como oportunamente aclara el ant6logo. Lo que
pudiera faltar en extensi6n, sin embargo, est4 mas que compensado por haberse incluido un "Repertorio
Bibliografico" al cual se remite al interesado que necesite mas abundante documentaci6n sobre el autor, a quien se
le presenta aqui bajo el justisimo dictamen de "verdadero y'consciente iniciador de una renovaci6n radical en la
prosa hisplnica".
Conviene afladir unas palabras sobre el criterio editorial y docente que ha guiado la selecci6n de las piezas que
contiene ellibro. En primer lugar, como ya se vio, el prop6sito de ofrecer al lector un Marti universal y arm6nico,
sin las enfadosas limitaciones, tanto de carActer tico como estetico, con que por desdicha nos lo han presentado en
antologias anteriores, y que responden mas a posiciones ideol6gicas de sus autores que a la proyecci6n integral del
propio Marti. En segundo lugar, el interes por mantener un orden cronol6gico que facilite, en palabras del an-
t6logo, ''las posibles constataciones entre el estilo y la cronologia" y que permita abarcar desde sus trabajos de
juventud hasta los de mayor madurez estilistica correspondiente a los afios finales de su vida. Con este motivo,
aparecen aqui textos rara vez o nunca antes incluidos en antologlas, pero que resultan fundamentales hoy, a la luz
de las nuevas aportaciones que sobre la prosa modernista en general y sobre la de Marti en particular nos ha legado
la critica m~s certera de los 6ltimos veinte aflos. Nos referimos, especificamente, a las selecciones que se ofrecen
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de Elpresidio politico enCuba y de la novela Amistadfunesta, el texto completo de "El centeneario de Calder6n",
tan rico en elementos musicales y plsticos, y los significativos fragmentos de los 6ultimos Diarios de Jose Marti, de
tan dificil acceso fuera de las Obras completas del autor, y con los cuales se da termino a este volumen de Prosa
escogida.
Las selecciones se han agrupado en las siguientes partes ya aludidas: I) Ideas esteticas y filos6ficas, II) Cr6-
nicas, III) Temas politicos y sociales, IV) Discursos, V) Narraciones, VI) Cartas y VII) Diarios, que como se ve
comprenden todos o casi todos los aspectos de la amplisima labor en prosa de Jose Marti. Con, muy pocas ex-
cepciones se ha logrado mantener la integridad de los textos seleccionados, y que dichos textos-nunca menos de
dos en cada subdivisi6n--alcancenel mayor grado de representatividad posible del tema o genero que se anuncia en
el epigrafe.
No podriamos concluir la resefia de esta antologia sin mencionar algo sobre el meticuloso cuidado que se ha
puesto en la preparaci6n de las notas que acompafian cada selecci6n. Quien haya leido una pieza martiana, ya sea
un discurso politico, un ensayo filos6fico o una cr6nica de arte, sabe el acopio de referencias ocasionales con las
cuales es habitual enfrentarse, haciendose a veces dificil la exacta comprensi6n del texto. Pero esa dificultad no se
habiaeliminadolen algunas antologias "anotadas" que sobre la obra de Marti (prosa y poesia) se han publicado en
los ltimos aflos, debido al escaso cuidado y hasta la poca seriedad academica que en la preparaci6n de las notas se
ha puesto. Por lo contrario, las notas al pie que aparecen en esta edici6n favorecen no s61o un entendimiento mis
cabal del texto mismo, sino que, rebasando los limites de este, proporcionan una visi6n mas amplia-epocal o
histrica-de los asuntos tratados.
Aunque siempre sera posible sefialar limitaciones u omisiones en una labor antol6gica, sobre todo tratindose,
como aquf ocurre, de la obra de un escritor tan vasto y diverso como lo es Jose Marti, no podemos menos que
reconocer que, dentro de las limitaciones editoriales impuestas, la que ahora recibimos de Jose Olivio Jimenez
aporta, tanto para el lector ocasional como para el estudioso, la visi6n mAs totalizadora que del gran hombre de
letras y pensador cubano se nos ha brindado hasta Ia fecha.
Lehman College, City University of New York JESSE FERNANDEZ
ADONIAS FILHO. As Velhas. Rio de Janeiro: Civilizagio Brasileira, 1975.
En su nueva y bella novela, Adonias Filho vuelve a recorrer el suelo de su infancia, el territorio mitico de
Itajuipe e Ilheus, al sur de Bahia, junto a la gran floresta y los "cacaueiros". La mitologia de sortilegios,
creencias y leyendas populares lo acerca a sus obras anteriores, especialmente Leguas de Promisidn, donde se
destaca el conflicto del hombre con las fuerzas que lo aplastan. En ese sentido, al relacionar el contexto telirico y
el 6pico, entr6ncase con la mejor tradici6n hispanoamericana, sin fijarse en exterioridades pintorescas sino ex-
presando las motivaciones sensoriales y la extraordinaria vitalidad del medio ambiente. Adonias Filho sintetiza las
tensiones de las almas de aquellos seres de instintos primitivos cuyos antagonismos tejen el panel de con-
tradicciones, (lo que ya bastaria para justifktar pleniamente el suceso de las traducciones de varias de sus obras al
espaflol). En As Velhas (Las Viejas), el primogenito de Taria Januaria es incumbido por su madre de traer los
huesos de Pedro Cobra, el marido asesinado hace veinte aflos en sitio lejano. La novela se inicia con Tonho Berg a
camino de su misi6n. El viaje (o existencia humana en su pelerinaje) desnuda el hombre en su miseria y grandeza.
Al final, Uira, el sobrino que lo acompafla, ya es un hombre, el autor de su existencia revelada por el amor pero al
mismo tiempo es parte de un sistema que lo significa, una de las palabras que pronuncia el universo. En su intento
de recuperar el pasado y, con este, su identidad, el hijo de Tari Januaria entra en contacto con las otras tres viejas-
Zefa Cinco, Zonga y Lina de Todos y conoce sus historias contadas a traves de los demas personajes. "Zefa
Cinco, nombre que qued6 tan conocido v hablado cuanto el propio cacao"; "Zonga, la reina negra, negra vieja de
casi dos metros, magra de mostrar el esqueleto", y, finalmente, Lina de Todos, la vieja mas vieja que la tierra,
"con sus hijos y nietosjrompiendqel mato y abriendo selva". Enfrentando el Destino, Tonho Bert, cual Jas6n de
sangre indio, segin Rachel de Queiroz, "en la bisqueda del ins6lito velocino", acaba por recibir la simpatia de
los dioses. En vez de volver con los huesos, recibe la revelaci6n del amor. Uira, hijo de Blanca Ita, deshace la tela
de odio. Quien lo ayuda es Marimari, quien lo ama y con quien tiene hijos. La relaci6n con los demas personajes
surge como encuentro. La fuerza maxima del encuentro, el amor, es una dificil conguista de cada dia. En el
proceso de revivir lo acaecido, de "captar las memorias en sus fuentes mas ocultas y trAgicas", perpasan ocho
narradores; el principal es Tonho Bere. Este da origen a los demas y vincula las realidades de la obra. El autor, a
